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ШАРДЫКО Сергей Терентьевич родился 16 апреля 1912 в 
д. Рымовцы Бобруйского района, Могилёвской области. В 1929 
окончил семилетнюю школу и работал счетоводом Рымовецкого 
сельсовета Бобруйского района. В феврале 1933 поступил в Минский 
юридический институт, который окончил в 1935. С декабря 1935 по 
август 1938 работал народным судьёй Богушевского района Витебской 
области. С августа 1938 по декабрь 1939 – член Витебского областного 
суда, затем по июнь 1941 – член Пинского областного суда. С июля 
1941 по февраль 1944 работал ревизором УНКЮ Узбекской ССР, заместителем 
Председателя Андижанского и Ферганского областных судов, народным судьей 3-го 
участка г. Ферганы, заместителем прокурора Ферганской области. С февраля 1944 по 
июнь 1945 – член Верховного Суда БССР, а с июня 1945 по 15 марта 1957 – заместитель 
Председателя Верховного Суда БССР. С 15 марта 1957 по 11 августа 1967 – Председатель 
Верховного Суда БССР. С 11 августа 1967 по 23 декабря 1977 – первый заместитель 
Председателя, а с упразднением должности первого заместителя Председателя – 
заместитель Председателя Верховного Суда БССР и Председатель судебной коллегии по 
гражданским делам. С декабря 1977 персональный пенсионер союзного значения. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями, 3 
Почётными грамотами Верховного Совета БССР. Был членом делегации Белорусской 
ССР 23-й и 25-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
